






















Sig. (2-tailed) ,000 
N 100 
X1.4 
Pearson Correlation ,377 
Sig. (2-tailed) ,000 
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X1.5 
Pearson Correlation ,597 





























Sig. (2-tailed) ,000 
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Sig. (2-tailed) ,000 
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X1.9 
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Sig. (2-tailed) ,001 
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X1.21 
Pearson Correlation ,477 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 100 
X1.22 
Pearson Correlation ,389 
Sig. (2-tailed) ,310 
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TOTAL 
Pearson Correlation 1 
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Sig. (2-tailed) ,000 
N 100 
X2.2 
Pearson Correlation ,275 






Sig. (2-tailed) ,019 
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X2.4 
Pearson Correlation ,404 


















Sig. (2-tailed) ,019 
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X2.8 Pearson Correlation ,377 
Sig. (2-tailed) ,000 
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Pearson Correlation ,403 
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Pearson Correlation ,355 
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Sig. (2-tailed) ,028 
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X2.14 
Pearson Correlation ,324 






Sig. (2-tailed) ,001 
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X2.16 
Pearson Correlation ,317 


















Sig. (2-tailed) ,004 
N 100 
X2.20 
Pearson Correlation ,208 
Sig. (2-tailed) ,038 
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Pearson Correlation ,358 
Sig. (2-tailed) ,000 
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Pearson Correlation ,296 
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Pearson Correlation ,505 
Sig. (2-tailed) ,000 
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X2.24 Pearson Correlation ,490 









Sig. (2-tailed) ,000 
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X2.26 
Pearson Correlation ,449 






Sig. (2-tailed) ,503 
N 101 
TOTAL 
Pearson Correlation 1 
Sig. (2-tailed)  
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Sig. (2-tailed) ,000 
N 100 
X3.2 Pearson Correlation ,659 
Sig. (2-tailed) ,000 
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Pearson Correlation ,727 






Sig. (2-tailed) ,000 
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N of Items 
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(Photo dengan salah satu responden) 
 
 











KUESIONER PERILAKU PEMILIH KAUM BETAWI DALAM PILKADA DKI 
JAKARTA 2017 
(Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta) 
A. DESKRIPSI RESPONDEN 
Isilah dan beri tanda ( √ ) pada jawaban yang paling sesuai 
Nomor Responden ......... (di isi oleh petugas) 
 
1. Jenis Kelamin   
a. Laki-laki 
b. Perempuan  
2. Usia Bapak/Ibu/Saudara/i 
a. <20 Tahun 
b. 20-30 Tahun 
c. 31-40 Tahun  
d. 41-50 Tahun 
e. >50 Tahun  
3. Pendidikan Terakhir 




e. Sarjana  
 
4. Pekerjaan Bapak/Ibu/Saudara/i 
a. PNS  
b. Swasta  
c. Wiraswasta 
d. Lain-lain 
5. Penghasilan Bapak/Ibu/Saudara/i 
a. <Rp.1000.000 
b. Rp. 1000.000- Rp.3000.000 
c. Rp.3000.0000- Rp.5.000.0000 
d. Rp.5.000.000-Rp.10.000.000 
e. >Rp. 10.000.000 
6.   Pernah Mengikuti Pemilu 
a.  1 Kali     
b. Lebih dari 1 kali 




B. DESKRIPSI PILIHAN RESPONDEN 
Isilah dan beri tanda silang (x) pada jawaban yang paling sesuai. 
1. Apakah Anda Mengikuti Pemilukada Putaran Pertama?  
a. Ya (Siapakah pilihan Anda) ? 
1) Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni 
2) Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat 
3) Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno 
b. Tidak 
 
2. Apakah Anda Mengikuti Pemilukada Putaran Kedua? 
a. Ya (Siapakah pilihan Anda) ? 
1) Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat 
2) Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno  
b. Tidak (Apakah alasan Anda) ? 
1) Golput 
2) Perbedaan Visi&Misi  
3) Sibuk kerja 
4) Malas 
5) Kecewa 







Isilah dan beri tanda ( √ ) pada jawaban yang paling sesuai dengan jawaban yang ada 
pada kolom isian yang tersedia. 





A. Pendekatan Sosiologis 
No Pertanyaan YA TIDAK 
Apakah pertimbangan Bapak//Ibu/Saudara mendukung atau 
memilih Kepala Daerah? 
1. Agama 
 a. Apakah menurut anda agama menjadi 
faktor penting dalam memilih gubernur? 
1  
 b. Apakah anda memilih berdasarkan 
persamaan agama dengan calon 
gubernur? 
2  
2. Latar belakang pekerjaan 
 a. Apakah anda memilih calon gubernur 
yang memiliki background militer 
(tentara)? 
3  
 b. Apakah anda memilih calon gubernur 
yang memiliki background pemerintahan 
(mantan bupati/walikota dan wakil 
gubernur)? 
4  
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No Pertanyaan YA TIDAK 
 c. Apakah anda memilih calon gubernur 
yang memiliki background cendekiawan 
(rektor dan menteri pendidikan)? 
5  
 d. Apakah anda memilih calon gubernur 
yang memiliki background entrepreneur 
(pengusaha)? 
6  
 e. Apakah anda memilih calon gubernur 
yang memiliki background pariwisata dan 
kebudayaan (deputi gubernur)? 
7  
3. Usia 
 a. Apakah usia menjadi salah satu kriteria 
anda dalam memilih calon gubernur? 
8  
4. Suku 
 a. Apakah menurut anda suku menjadi 
faktor penting dalam memilih gubernur? 
9  
 b. Apakah anda memilih berdasarkan 
persamaan suku dengan calon gubernur? 
10  
5. Jenis kelamin 
 a. Apakah jenis kelamin menjadi kriteria 
anda dalam memilih? 
11  
 b. Apakah jenis kelamin tidak menjadi 
kriteria anda dalam memilih? 
12  
6. Latar belakang pendidikan 
 a. Apakah calon gubernur dengan lulusan 
akademi militer menjadi pertimbangan 
anda? 
13  
 b. Apakah calon gubernur dengan lulusan 14  
No Pertanyaan YA TIDAK 
manajemen menjadi pertimbangan anda? 
 c. Apakah calon gubernur dengan lulusan 
politik menjadi pertimbangan anda? 
15  
 d. Apakah calon gubernur dengan lulusan 
administrasi bisnis menjadi pertimbangan 
anda? 
16  
7. Status ekonomi  
 a. Apakah status ekonomi menjadi kriteria 
anda dalam memilih calon gubernur? 
17  
8. Status sosial 
 a. Apakah status sosial dari keluarga dan 
lingkungan sekitar anda mempengaruhi 
pemilihan calon gubernur? 
18  
 b. Apakah status sosial dari keluarga dan 
lingkungan sekitar anda tidak 
mempengaruhi pemilihan calon 
gubernur? 
19  
9. Ikatan kekerabatan atau pertemanan  
 a. Apakah ikatan kekerabatan atau 
pertemanan dengan calon gubernur 
mempengaruhi anda dalam memilih? 
20  
 b. Apakah dengan ikatan kekerabatan atau 
pertemanan dengan calon gubernur tidak 
mempengaruhi anda dalam memilih? 
21  
 c. Apakah dengan tidak adanya ikatan 
kekerabatan atau pertemanan dengan 
calon gubernur tidak mempengaruhi anda 
22  
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No Pertanyaan YA TIDAK 
dalam memilih? 
 
B. Pendekatan Psikologis 
No Pertanyaan YA TIDAK 
Apakah pertimbangan Bapak//Ibu/Saudara mendukung atau 
memilih Kepala Daerah? 
1. Visi dan misi 
 a. Apakah visi dan misi yang ditawarkan 




 a. Apakah kampanye secara tidak langsung 
seperti media sosial (instagram, facebook, 
twitter) mempengaruhi anda dalam 
memilih calon gubernur? 
  
 b. Apakah kampanye secara langsung 
seperti sosialisasi program kerja, terjun 
langsung ke masyarakat mempengaruhi 
anda dalam memilih calon gubernur? 
  
3. Debat antar calon  
 a. Apakah debat antar calon mempengaruhi 
anda dalam memilih calon gubernur? 
  
 b. Apakah debat antar calon tidak 
mempengaruhi anda dalam memilih calon 
gubernur? 
  
4. Rekam jejak calon 
No Pertanyaan YA TIDAK 
 a. Apakah rekam jejak calon mempengaruhi 
anda dalam memilih calon gubernur? 
  
 b. Apakah rekam jejak calon tidak 
mempengaruhi anda dalam memilih calon 
gubernur? 
  
5. Slogan kampanye 
 a. Apakah slogan kampanye mempengaruhi 
anda dalam memilih calon gubernur? 
  
6. Partai politik yang mengusung 
 a. Apakah menurut anda partai politik 
penting dalam pencalonan gubernur? 
  
 b. Apakah anda setuju jika calon gubernur 
diusung oleh partai politik? 
  
 c. Apakah anda memilih calon gubernur 
berdasarkan partai politik yang 
mengusung? 
  
7. Kepribadian calon 
 a. Apakah calon gubernur yang arif dan 
bijaksana mempengaruhi anda dalam 
memilih? 
  
 b. Apakah calon gubernur yang keras dan 
tegas mempengaruhi anda dalam 
memilih?  
  
 c. Apakah calon gubernur yang inovatif dan 
kreatif mempengaruhi anda dalam 
memilih? 
  
8. Program yang ditawarkan calon 
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No Pertanyaan YA TIDAK 
 a. Apakah program yang ditawarkan calon 
gubernur inovatif dan solutif? 
  
 b. Apakah program yang ditawarkan calon 
gubernur sesuai dengan kondisi 
masyarakat DKI Jakarta saat ini? 
  
 c. Apakah program yang ditawarkan calon 
gubernur logis dan sesuai pemikiran anda 
dalam memilih? 
  
9. Juru Kampanye dari masing-masing calon 
 a. Apakah peran juru kampanye penting 
dalam pemenangan calon gubernur? 
  
10. Tim Sukses dari masing-masing calon 
 a. Apakah peran tim sukses penting dalam 
pemenangan calon gubernur? 
  
 b. Apakah peran tim sukses tidak penting 
dalam pemenangan calon gubernur? 
  
11. Isu-isu Politik 
 a. Apakah calon gubernur yang mundur 
dari bidang militer karena ingin 
berkarir di bidang politik 
mempengaruhi anda dalam memilih? 
  
 b. Apakah calon gubernur yang 
menyelewengkan dana bantuan sosial 
mempengaruhi anda dalam memilih? 
  
 c. Apakah calon gubernur yang  
mengadakan reklamasi teluk jakarta 
mempengaruhi anda dalam memilih? 
  
No Pertanyaan YA TIDAK 
 d. Apakah penistaan agama yang 
dilakukan salah satu calon gubernur 
mempengaruhi anda dalam memilih? 
  
 e. Apakah menteri pendidikan yang 
diganti mempengaruhi anda dalam 
memilih? 
  
 f. Apakah penghindaran Tax Amnesty 
yang dilakukan salah satu calon 
gubernur mempengaruhi anda dalam 
memlih? 
  
 g. Apakah aksi damai (212, 299, 411) 
yang dilakukan masyarakat 
mempengaruhi anda dalam 
mempengaruhi anda dalam memilih? 
  
 
C. Pendekatan Pilihan Rasional 
No Pertanyaan YA TIDAK 
Apakah pertimbangan Bapak//Ibu/Saudara mendukung atau 
memilih Kepala Daerah? 
1. Apakah anda akan memilih calon gubernur 
yang menjanjikan dan memberikan anda 
sejumlah uang? 
  
2. Apakah anda akan memilih calon gubernur 
yang menjanjikan dan memberikan anda 
sejumlah barang? 
  
3. Apakah anda akan memilih calon gubernur   
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No Pertanyaan YA TIDAK 
yang menjanjikan anda jabatan? 
4. Apakah anda akan memilih calon gubernur 
yang memiliki integritas tinggi? 
  
5. Apakah anda akan memilih calon gubernur 
yang dengan tanggap dan cepat 
menyelesaikan masalah? 
  
6. Apakah anda akan memilih calon gubernur 
yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan? 
  
7. Apakah anda akan memilih calon gubernur 
yang dapat mengatasi banjir? 
  
8. Apakah anda akan memilih calon gubernur 
yang dapat mengatasi kemacetan? 
  
9. Apakah anda akan memilih calon gubernur 
yang dapat menjamin kenyamanan dan 
keamanan dalam menggunakan fasilitas yang 
disediakan pemerintah? 
  
10. Apakah anda akan memilih calon gubernur 




D. Tanggapan masyarakat akan evaluasi kerja gubernur sebelumnya 
No Pertanyaan YA TIDAK 
1. Apakah pada masa kepemimpinan gubernur 
sebelumnya telah menyediakan barang 
kebutuhan pokok dengan harga sesuai 
kemampuan masyarakat? 
  
No Pertanyaan YA TIDAK 
2. Apakah pada masa kepemimpinan gubernur 
sebelumnya telah menyediakan fasilitas 
kesehatan dan pengobatan? 
  
3.  Apakah pada masa kepemimpinan gubernur 
sebelumnya telah memfasilitasi kesehatan 
masyarakat dengan bpjs atau jaminan 
kesehatan lainnya?  
  
4. Apakah pada masa kepemimpinan gubernur 
sebelumnya telah memfasilitasi pendidikan 
dengan bantuan pendidikan dan KJP? 
  
5.  Apakah pada masa kepemimpinan gubernur 
sebelumnya telah membangun sarana dan 
prasarana umum? 
  
6.  Apakah pada masa kepemimpinan gubernur 
sebelumnya telah membangun sarana dan 
prasarana transportasi? 
  
7. Apakah pada masa kepemimpinan gubernur 
sebelumnya telah mempermudah pelayanan 
publik? 
  
8.   Apakah pada masa kepemimpinan gubernur 
sebelumnya telah mengatasi banjir? 
  
9. Apakah pada masa kepemimpinan gubernur 
sebelumnya telah menyediakan lapangan 
pekerjaan? 
  
10. Apakah pada masa kepemimpinan gubernur 
sebelumnya telah menyediakan perumahan 
unutk rakyat? 
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No Pertanyaan YA TIDAK 
11. Apakah pada masa kepemimpinan gubernur 
sebelumnya telah memberantas korupsi? 
  
12. Apakah pada masa kepemimpinan gubernur 
sebelumnya telah mengatasi kemacetan lalu 
lintas? 
  
13. Apakah pada masa kepemimpinan gubernur 
sebelumnya telah mengatasi masalah 
kriminalitas? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
